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本節ではこのうち，EU の有害物質，化学物質規制である RoHS 指令と
REACH 規則を対象として検討を進める。まず簡単に EU の RoHS 指令，
REACH 規則の概要を説明したい。RoHS 指令は，水銀，鉛，カドミウム，
六価クロム，ポリ臭化ビフェニル（Polybrominated biphenyl: PBB），ポリ臭化
ジフェニルエーテル（Polybrominated diphenyl ether: PBDE）⑶の ₆物質を規制対
表 ₁　EU における製品環境規制の例
施行年 名　　　　　称 英　語　表　記




End-of Life Vehicles directive





Restriction of the Use of Certain Hazard-










Eco-design Directive for Energy related 
Products
（出所）　筆者作成。
（注）　1）Directive 94/62/EC and Directive 2004/12/EC on packaging and packaging waste.
　　　2）Directive 2000/53/EC on End -of-life Vehicles.
　　　3） Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, 
Directive 91/157/EEC が改正前の指令。
　　　4） Directive 2002/95/EC, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 
electrical and electronic equipment and the recast directive 2011/65/EU.
　　　5） Regulation（EC）No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals（REACH）.
　　　6） Directive 2009/125/EC on establishing a framework for the setting of ecodesign require-






　2007年に施行された REACH 規則は，EU 域内の化学物質に関する登録，
評価，認可，制限を目的とする規制である⑸。この規制は，14万種類にも上
る化学物質を対象として運用されるが，とりわけ，発がん性や生殖毒性など




































てこなかった。アジアにおける RoHS 指令，REACH 規則の企業への影響に
ついて論じた論文で，RoHS 指令について企業への影響について分析したも
のは，中国における電気電子製品について木村（2010）や Tong, Shi and Zhou
（2012），日本，タイ，ベトナム企業における化学物質管理におけるサプライ
チェーンへの影響については有村・井口・道田（2012），タイの製造業への
影響については Nudjarin, Michida and Nabeshima （2013）がある。また RoHS

















































































てはその名称を聞いたことがないという。B 社は製品を EU にも供給してい
るため，工場ごとに異なる規制に対応しているということになる。A 社と比



























































（Nudjarin, Michida and Nabeshima 2013）。ベトナムは2007年商工省の下に化学品
庁 を 新 設 し，2011年 に は 国 連 工 業 開 発 機 関（United Nations Industrial 






実施する環境規制政策にも影響を与えている。EU による RoHS 指令導入後，
ほかの先進国や中国など一部の途上国にも，RoHS 指令に類似の製品環境規








　しかし，表 ₂ で示されるように，各国版 RoHS の規制内容や方法と時期に



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の生産工程・生産方法（process and production method: PPM）にかかわる規制














が求められている。ここでおもに取り扱う RoHS 指令，REACH 規則につい
ては産品の生産工程の規制にあたる。WTO の TBT 委員会では，2012年 ₆



































Conference on Chemicals Management: ICCM）で採択された国際的な化学物質管




の国際目標に向けた各国の動きとして，EU の REACH 規則が導入され，ま









門家委員会が国際連合危険物輸送勧告（United Nations Recommendations on the 































































































（Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment）を補完している。
⑸　REACH 規 則 は，Regulation（EC）No1907/2006 of the European Parliament 










⑼　RoHS 指令，WEEE 指令に関してはたとえば EC（2008）。















⒂　シンガポールは規格・生産性・革新庁（Standards, Productivity, and Innova-




⒄　J-NET21によると，中国版 RoHS 指令では，EU の RoHS 指令で指定された6
物質以外の化学物質・有害物質も対象にし得るとのこと。
⒅　国連アジア太平洋経済社会委員会（United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP）は，“they（product-related 
environmental regulations）might also be set up to shield domestic industries 
from competitive imports”と述べている。










sion for Europe: UNECE）のウェブサイト（http://www.unece.org/trans/danger/
publi/unrec/rev17/17files_e.html）に掲載。
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